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表2 産業~IJ （農・非農〕女子就業者数 （万人〕
構 成 比
年次 総数 農林業 非農林業
総数｜農林｜非農林
昭和25 1,375 842 533 100 61.2 38.8 
30 1,536 806 730 II 52.5 47 5 
35 1,709 737 町2I II 43. I 56.9 
40 ),857 603 ， 32.5 67.5 
44 !, 986 472 l,513 II 23 8 76.2 
30 
35 



















































カナグ アノリカ フランス 凹ドイツ イぞ，，ス





















総 数 昭和30 昭和40
昭30 昭40 未的 ｜有配偶 未熔｜有配偶
教員
お叫'400; 
四 7叫0日l 103,400 190, 40C 95 157 
医療保健技術者 248, 440, 250, 500 153,40C 170 225 
一般事務従事者 ], 048: 2, 584, 762,700 210 446 
商品販売 II ], 597, 2, 266, I. 30" 000 154 149 
農林漁業 II 7, 868, 5, 914, 4,853,200 25 89 
立金属加工・電気器具組 128, 453, 183, 000 310 507 
製糸紡車t・織物製品 681. 300 107 219 
飲食料品製造 218, 306, 200,600 95 172 
家事サー ビス 341, 185, 29, 700 36 157 



















年令階級 ｜ 昭和40年 ｜昭和41年！昭和42年｜昭和43年｜昭和叫
17才以下 96.5 
18～ 19 83. l 
20～ 24 71. 5 
25～ 29 61. 0 
30～ 34 53.5 
35～ 39 47. 9 
40～ 49 41. 5 
50～ 59 43.2 
60才以上 52.6 
92.5 96. 4 92.3 92.1 
83.5 82.4 79. 5 78.9 
71. 3 71. 9 72.0 72. 1 
60.4 60.3 60. 7 60. 4 
52.2 50. 1 49.6 47.8 
48 1 46.3 46. 1 44.9 
42.5 41. 4 41. 9 41. 9 
45.0 44.2 4. 1 44.6 




総数 未控 有配偶 死・離別
489 ! 319 I 100 I 10 
〔!CO.0) . （即〕 I c20. 4〕 i （凶〉喧斗~1，＿［~亙i三区
部0 i 4侃 I 3001 94 
(loo. o) I (54. 2) I (34. 9) I Clo. 9J 
916 I 487 I 329 I 100 











508 ! 378 I 103 
〔51.4〕 i (38. 2〕 I c10.4J 
1, 019 I 515 i 398 I 106 
c100. oJ I (5止め I (39.1〕 I (JO. 4) 
1,038 I 514 I 417 I 1日7
C100. oJ I (49. 5J I (4且2) I (JO. 3〕
総理府一労働力調査
26 
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